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Life and health are the greatest divine blessings given to human, and 
medical sciences have also a great responsibility to protect and maintain the 
health. In the shadow of benefiting from health, welfare and comfort  will 
be received in life. Those who gain medical knowledge have high respect in 
the society.  
Referring to the religious instructions, one can understand the value and 
position of medical sciences and those gaining medical knowledge. They 
apply their knowledge to treat diseases. According to such instructions, 
Allah (SWT) recommends on his prophets that he see a doctor when he is 
ill and he not only suffice to praying to Allah (SWT) and asking him to 
recover from his illness. Finally, he should know that Allah (SWT) will 
heal him and a doctor is a medium to cure him (1- 3). 
According to the religious instructions, it is stated that the role and 
duties of medical teams are to diagnose and prescribe medicines for the 
treatment of the patients. However, Allah (SWT) will heal you. Moreover, 
Allah (SWT) considers pain as necessary since there will be no motivation 
to treat without pain (4). 
In a hadith, Prophet (pbuh) said: "medicines are a part of destiny, but its 
effect occurs by Allah's permission (5)." This means that to achieve any 
goals, we require some facilities and preliminaries without which we cannot 
achieve the goal; therefore, visiting a doctor and taking medicines are in the 
chain of facilities and preliminaries which we take advantage of to reach 
the goal. It is a part of the divine destiny which is paid attention to for the 
treatment. It is necessary to have aware doctors and reliable therapists along 
with fair rulers and pious scholars for living in a society as mentioned in 
religious instructions. As religious scholars play a role in the spiritual life, 
doctors also affect the maintenance and protection of public health in the 
society. Both groups are the evidence of Allah’s word with their sincerity 
and efforts. Allah (SWT) said: "Whoever saves a man from death, it is as if 
he has made all the people alive." 
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 علم يتبنی ورعايتها النعمة ىذه ولصیانة للبشر، منحت اليت اإلذلیة النعم أعظم من الصحة و احلیاة إنّ 
 اولئک فیتمتع  .الصحة هبذه التمتع ظل يف احلیاة يف الراحة ستتحق .جتاىها خطریة مسؤولیة الطب
 .اجملتمع يف خاص احرتام و باىتمام العلم، هبذا حیظون الذين
 عالج أجل من يستخدمو و العلم هبذا يتمتع من ومکانة مکانتو و الطب علم قیمة مالحظة میکن
 احد وتعالی سبحانو الرب ينصح التعالیم ذلذه وفقا. الدينیة التعالیم الی الرجوع خالل من األمراض،
 فحسب ادلرض من للربء الرب من والطلب بالدعاء يكتفي وال ادلرض عند الطبیب بزيارة يقوم بأن انبیائو
 إلستعادة منها يستفاد وسیلة والطبیب تعالی، و سبحانو اهلل من ىو الشفاء بأن يعلم أن وعلیو
 (3 -1)الصحة
 ىی الطب رلموعة مهمة أن فیها وتبینت للطب الواسطة بدور الدينیة، التعالیم صّرحت قد
 بأنو تعالی و سبحانو اهلل تُعّرف ادلطاف هناية ويف ولکنها ادلرضی؛ لعالج الدواء ووصف ادلرض تشخیص
 دافعا   کان دلا ، األمل لوال ألن تعالی، و سبحانو اهلل من أيضا األمل وجود تعترب أهنا ولو الشايف، ىو
 (4)ايضا للعالج
 ما بالدعاء میحو وجلعز اهلل ولكن ،القدر من احلذر ينفع ال :((ص) النيب من حديث  يف جاء قد
 ال إذ ىدف، أي حتقق أجل من ترتیبات و ادوات إلی حباجة بأننا يعين ىذا و «(.5)القدر من شاء
 من سلسلة ضمن الدواء، استعمال و الطبیب زيارة تأيت لذلک،. توفرمها عدم عند ادلرجوّ  اذلدف ننال
 و سبحانو الرب قدر من جزء ىو ادلوضوع وىذا اذلدف لبلوغ منها نستفید حیث االسباب و العلل
 بالثقة، اجلديرين ادلعاجلنی و اخلرباء االطباء وجود ضرورة .العالج أجل من بو االىتمام يتم حیث تعالی
 متت حیث اجملتمع يف للعیش األساسیة اإلحتیاجات من االتقیاء، والعلماء الصاحلنی احلکام جانب الی
 ويؤثر الروحیة، احلیوية استجاشة يف دورا الدين علماء يلعب کما. (6)الدينیة التعالیم فی الیها اإلشارة
 مصداقا   جهدمها، و باخالصهما میثالن ،الفريقنی وکال أيضا رعايتها و اجملتمع صحة صیانة علی األطباء
 (.7) «مجیعا   الناس احیا فکامنا احیاىا من و ...»:تعالی و سبحانو قال إذ عزوجل، اهلل لقول
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ّبی الْى است کِ بِ بطش اسصاًی ضذُ؛ ٍ دس کٌبس تشیي هَّبتصًذگی ٍ سالهت اص بضسگ
دس  سالهت، هسئَلیتی خطیش بش عْذُ داسد.آى داًصِ پضضکی دس حفظ ٍ هشاقبت اص ایي 
یبفتٌی خَاّذ ضذ. هٌذی اص ایي سالهت است کِ آسبیص دس صًذگی دستی بْشُسبیِ
 . هٌذ ّستٌذ دس جبهعِ اص تَجِّ ٍ احتشام خبغی بشخَسداسًذکسبًی کِ اص ایي داًص بْشُ
بًی کِ اص تَاى اسصش ٍ جبیگبُ علن پضضکی ٍ کسّبی دیٌی هیبب هشاجعِ بِ آهَصُ
گیشًذ، هطبّذُ کشد. بب کبس هیّب بِهٌذًذ ٍ آى سا دس جْت دسهبى بیوبسیایي داًص بْشُ
کٌذ کِ دس ّب است کِ خذاًٍذ بِ یکی اص پیبهبشاى خَیص تَغیِ هیتَجِ بِ ایي آهَصُ
ٌّگبم بیوبسی بِ پضضک هشاجعِ کٌذ ٍ تٌْب بِ دعب ٍ دسخَاست اص خذاًٍذ بشای بْبَدی 
یی سی اکتفب ًکٌذ ٍ بذاًذ کِ دس ًْبیت، ضفب اص سَی خذاًٍذ است ٍ پضضک ٍسیلِاص بیوب
 .(3ٍ  1)ضَد است کِ بشای ببصیببی سالهت، اص اٍ بْشُ جستِ هی
ی یی گشٍُِ پضضکی تػشیح ضذُ ٍ ٍظیفِّبی دیٌی، بِ ًقص ٍاسطِبش اسبس آهَصُ
آًبى تطخیع ٍ تجَیض داسٍ بشای دسهبى بیوبساى بیبى ضذُ است؛ اهب دس ًْبیت ضفبدٌّذُ 
داًٌذ، صیشا شچِ دس کٌبس آى ٍجَد ِدسد سا ًیض اص خذاًٍذ هیکٌٌذ؛ گسا، خذاًٍذ هعشفی هی
  .(4)یی ًیض بشای دسهبى ًخَاّذ بَد اگش دسد ًببضذ، اًگیضُ
جضء قَذَس است، اهب اثش آى بِ ارى خذاًٍذ  ء،دٍا»آهذُ است: دس سٍایتی اص پیبهبش )ظ( 
ٌب کِ بشای سسیذى بِ ّش ّذفی، ًیبصهٌذ اسببة ٍ هقذهبتی ّستین ؛ بذیي هع(5) «است
یببین. بٌببشایي، هشاجعِ بِ پضضک ٍ کِ تب فشاّن ًطَد بِ ّذف هَسد ًظش دست ًوی
ّب ٍ اسبببی قشاس داسد کِ بشای سسیذى بِ هقػَد، اص ی علتاستفبدُ اص داسٍ، دس سلسلِ
ش الْی است کِ دس جْت دسهبى، بِ آى بشین ٍ ایي هَضَع، بخطی اص تقذیآى بْشُ هی
ضشٍست ٍجَد پضضکبى آگبُ ٍ دسهبًگشاى هَسد اعتوبد، دس کٌبس فشهبًشٍایبى  ضَد.تَجِّ هی
ّبی عبدل ٍ عبلوبى پشّیضکبس، اص ًیبصّبی اغلی بشای صًذگی دس جبهعِ است کِ دس آهَصُ
بخطی هعٌَی گًَِ کِ عبلوبى دیٌی دس حیبت. ّوبى(6)دیٌی بِ آى اضبسُ ضذُ است 
کٌٌذ، پضضکبى ًیض دس حفظ ٍ هشاقبت اص سالهت جبهعِ تأثیشگزاسًذ ٍ ّش ایفبی ًقص هی
گیشًذ کِ فشهَد: دٍ گشٍُ، بب اخالظ ٍ تالش خَیص، هػذاق کالم الْی قشاس هی
هشدم سا صًذُ  یسبًى سا اص هشگ سّبیى بخطذ، چٌبى است کِ گَیى ّوِّشکس، اً»
 .(7) «کشدُ است
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